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RESUMEN 
La investigación tiene como objetivo determinar la satisfacción en las participantes de la 
asignatura de Educación para el Trabajo, dicha investigación recupera información de las 
sesiones y actividades de entrenamiento en los estudiantes de primero y segundo A,B yC de 
secundaria en las áreas de formación para el trabajo. 
Mediante un diseño de tipo experimental y utilizando una metodología basado en etapas de 
análisis situacional, se desarrolló un sistema de encuestas en dos dimensiones que son las 
actividades de la asignatura y la expectativa de inducción laboral, 
La ejecución del diagnóstico con el instrumento de la encuesta se ha definido en dos 
dimensiones el desarrollo de la asignatura y la perspectiva laboral, de esta forma se busca 
definir la satisfacción de los estudiantes en la asignatura de Educación para el trabajo. Por el 
lado del desarrollo de la asignatura se ha consultado a los estudiantes sobre el docente, sobre 
la infraestructura y materiales, contenido de la asignatura, actividades de exposición y 
motivación en el curso y por el lado de la perspectiva laboral se ha tenido en cuenta el 
emprendimiento, los ingresos económicos, demostración habilidades adquiridas, desarrollo 
de la comunidad. 
Al final se concluye que los estudiantes se encuentran satisfechos con la asignatura de 
Educación para el trabajo y mejora su perspectiva en el mundo laboral.  
Palabras claves: satisfacción, perspectiva laboral, comportamiento humano
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                                                                ABSTRACT 
The objective of the research is to determine the satisfaction in the participants of the subject 
of Education for Work, said investigation retrieves information of the sessions and training 
activities in the students of first and second A, B and C of secondary in the areas of training 
for the job. 
Through an experimental type design and using a methodology based on stages of situational 
analysis, a system of surveys was developed in two dimensions that are the activities of the 
subject and the expectation of labor induction, 
The execution of the diagnosis with the survey instrument has been defined in two 
dimensions the development of the subject and the work perspective, in this way it is sought 
to define the satisfaction of the students in the subject of Education for work. On the side of 
the development of the subject, students have been consulted about the teacher, about the 
infrastructure and materials, content of the subject, exhibition activities and motivation in 
the course and on the side of the work perspective it has been taken into account 
entrepreneurship, economic income, demonstration of acquired skills, community 
development. 
In the end it is concluded that students are satisfied with the subject of Education for work 
and improves their perspective in the workplace. 
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